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Sri Endang Wati. 2016.Peningkatan Kinerja Pegawai melalui Kepemimpinan
Transformasional dan Motivasi dengan Variabel Intervening
Kepuasan Kerja (Studi Kasus Pegawai Bappeda Kabupaten
Jepara). Tim Pembimbing, Ketua: Dr. Drs. Sukirman, S.Pd, SH.,
MM, anggota: Dr. Mokhamad Arwani, S.Pd.I, SE, MM
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden
penelitian adalah pegawai Bappeda Kabupaten Jepara dengan sampel sebanyak
60pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang berbentuk
angket, untuk variabel kepemimpinan transformasional, motivasi, kepuasan kerja
dan kinerja pegawai. Instrumen diolah dengan menggunakan uji validitas dan uji
reliablitas. Uji statistik dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan
Partial Least Square (smartPLS 2.0).
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kepemimpinan
transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai Bappeda
Kabupaten Jepara. (2)Motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja
pegawai Bappeda Kabupaten Jepara. (3) Secara langsung kepemimpinan
transformasional berpengaruhterhadap kinerja pegawai Bappeda Kabupaten
Jepara, dan secara tidak langsung melalui kepuasan kerja, kepemimpinan
transformasional tidak berpengaruhterhadap kinerja pegawai Bappeda
Kabupaten Jepara. (4) Secara langsung motivasi kerja berpengaruh terhadap
kinerja pegawai Bappeda Kabupaten Jepara, dan secara tidak langsung motivasi
kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Bappeda Kabupaten Jepara melalui
kepuasan kerja. (5)Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai
Bappeda Kabupaten Jepara.




Sri Endang Wati. 2016. Employee Performance Improvement through
Transformational Leadership and Motivation with Intervening Variables
Job Satisfaction(Case Study Employee Bappeda Kabupaten Jepara).
Team Advisor, Chairman: Dr. Drs. Sukirman, S. Pd, SH., MM,
members: Dr. Mokhamad Arwani, S.Pd.I , SE, MM
The method used is quantitative method . Respondents were employees of
Bappeda Jepara district with a sample of 60 employees. Data collection
techniques using instruments in the form of a questionnaire, to variable
transformational leadership, motivation, job satisfaction and employee
performance. Instruments processed using validity and test reliablitas. Test
statistics and data processing is done by using Partial Least Square (smartPLS
2.0).
Results from the study showed that: (1) Leadership transformational effect
on employee satisfaction Jepara regency Bappeda. (2) Motivation effect on
employee satisfaction Jepara regency Bappeda. (3) In the direct effect of
transformational leadership on employee performance Bappeda Jepara, and
indirectly through job satisfaction, transformational leadership has no effect on
employee performance Jepara regency Bappeda. (4) It directly affects work
motivation on employee performance Bappeda Jepara, and indirectly affect work
motivation on employee performance through Jepara regency Bappeda job
satisfaction. (5) Job satisfaction does not affect the performance of employees
Jepara regency Bappeda.
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